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D oğum unun 150. yılında Şinasi
Edebiyatımızda ve dilimizde aydınlatıcı 
zekânın uyanışı, Şinasi'yle başlamıştır
REFİK OURBAS
Türk edebiyatının, yüz­
yıllardır süren D oğu ’ya 
bağlılığını kırarak, yeni bir 
dünya görüşüyle, Batı’ya 
yöneltilmesini sağlayan Şi- 
nasi’nin doğum yılı sorunu 
kesin bir açıklığa kavuşma­
mıştır. Ebüzziya Tevfik, 
İbrahim Necmi Dilmen, 
Mustafa Nihat Özön, Gün­
düz Akıncı, Refik Ahmet 
Sevengil, Ömer Faruk Akün 
gibi yazarlar, onun Bolulu 
bir topçu subayının oğlu ol­
duğunu belirtirlerken, 
Mahmut Cevat ve Mehmet 
Süreyya, soy bakımından 
Bitlisli ve ilk adının da Ali 
olduğunu söylerler. Hikmet 
D izdaroğlu ’na göre, Bo- 
lu’nun Aşağısoku köyün­
den; Faik Reşat, îbnülemin 
Mahmut Kemal ve Murat 
Uraz ise Şinasi’nin Taşköp- 
rülü olduğunu ileri sürüyor­
lar. Kesinlikle bilinense, 
ŞSnasi’nin İstanbul’da Top­
hane yöresinde doğduğu­
dur. Daha 2 - 3 yaşlarınday­
ken babası, Osmanlı • Rus 
savaşı sırasında 1829 Şum- 
nu kuşatmasmda ölmüştür. 
Bu yüzden Ebüzziya Tev­
fik, yazarın doğum yılı ola­
rak 1240 (1824/1825), 1242 
(1826) yıllarım ileri sürer. 
Bunların dışmda Şinasi’nin 
doğum tarihini kesinlikle 
saptayabilmemize yaraya­
cak tek belge, yazarın ölü­
münden bir gün sonra Basi­
ret gasetesinde yayımlanan 
bir yazıdır. Bu yazıda, “ ... 
san’at-ı tab’ıca pek çok hiz­
metleri sebk eylediği gibi 
birtakım muallefât ve tas­
nifât-1 müfîdeye dahi mu­
vaffak olmuş olduğundan 
böyle bir zât-ı hamiyyet - 
sıfatın genç yaşında vani 
henüz kırk beşi tecavüz et­
memiş olduğu halde... ölü­
mü büyük üzüntü yarat­
mıştır.”  (30 cemaziyelahır 
1288, sayı: 470) denildiğine 
göre, Şinasi’nin doğum ta­
rihini 1826 olarak almak 
doğru bir görüş olsa gerek­
tir. Son yıllarda Mustafa 
Nihat Özön, Hikmet Diz- 
daroğlu ve Gündüz Akm- 
cı’nın yaptıkları araştırma­
lara göreyse yazarın doğum 
tarihi, 5 ağustos 1826’dır.
Hangi aym hangi gü­
nünde doğduğu tartışmala­
rını bir yana bırakırsak, ya­
pılan son araştırmaların ışı­
ğı altında, Şinasi’nin 1826 
yılında doğduğunu gerçek 
olarak kabul edebiliriz. Bu 
da bize, içinde bulunduğu­
muz yılın, Şinasi’nin 150. 
doğum yıldönümü olduğu­
nu göstermektedir.
Küçük yaşta babasım 
yitiren Şinasi, annesi Esma 
Hanım ve akrabaları tara­
fından büyütülür. İlk öğre­
nimini Tophane’deki bir 
mahalle okulunda yapar. 
Okulu bitirdikten sonra 
Tophane Müşiriyeti Mektu- 
b! Kalemi’ne yazacı olarak 
girer. Bu günün orta öğre­
tim kurumlan düzeyindeki 
bu Kalem’in Şinasi üzerinde 
iki türlü etkisi görülür. Bu­
rada bir yandan İbrahim 
Efendi adındaki bir kişiden 
Farsça ve Arapçayla yazı 
yazma kurallarını, bir yan­
dan da asıl adı Chateauneuf 
olan, sonradan Reşat Bey a- 
dım alan bir Fransız suba­
yından Batı bilimlerini ve 
Fransızcayı öğrenir. “Son 
Asır Türk Şairleri” nde İb- 
nülemin Mahmut Kemal’in 
yazdığına göre de Hersekli 
Arif Hikmet’le Bursalı Şeyh 
Zaik’ten, ayrıca Farsça 
dersleri alır.
Şinasi’nin edebiyatla ilk 
ilgilenişi bu dönemdedir. 
“Karaköy Köprüsü” , “Top­
hane Çeşmesi”  ve “Adile 
Sultan”  şiirlerini bu sıralar­
da yazar. Tophane Ka- 
lemi’nde önce memurluğa, 
daha sonra da hulefalığa 
kadar yükselen Şinasi, dev­
let tarafından Avrupa'ya 
gönderilen öğrencilere tanı­
nan olanaklardan yararlan­
mak ister. Ve 23 yaşınday­
ken, 1849 yılında, okumak i- 
çin Paris’e gönderilir. Bu o- 
layı Ebüzziya Tevfik, “Nu- 
mûne-i Edebiyat-ı Osmâ- 
niyye”  adlı yapıtında duy­
gusal bir biçimde şöyle an­
latır: Sıkılgan bir yaradılış­
ta olan Şinasi, Avrupa’ya 
gitme isteğini önce, kendi­
sinden Fransızca öğrendiği 
Reşat Bey’e duyurur. Reşat 
Bey de, padişah’m Topha­
ne’ye geldiği bir gün, iste­
ğini dile getirmesini söyler. 
Ve padişah geldiğinde Şina­
si, padişahın da görebile­
ceği bir yerde, Tophane 
Müşiri Ahmet Fethi Pa- 
şa’ya Arapça ve Farsça bil­
diğini, Fransızca öğrenme­
ye çalıştığını, bilgisini 
artırmak amacıyla Avru­
pa’ya gitmek istediğini du­
yurur. Bu konuşmaları işi­
ten padişah, Şinasi’yi yanı­
na çağırarak kendisiyle gö­
rüşür. Bundan sonra da Şi­
nasi’nin Avrupa’ya gitmesi 
karar taştırılır.
Kenan Akyüz’ün “Şina­
si’nin Fransa’daki öğrenimi 
ile İlgili Bazı Belgeler” deki 
açıklamalarına göre ise Şi­
nasi Avrupa’ya gitmek için 
önce Ahmet Fethi Paşaya 
bir dilekçe sunar. Fethi Pa­
şa, bu dilekçeyi destekleyen 
bir yazıyı 10 ocak 1849’da 
sadrazamlığa iletir. Sadra­
zam Reşit Paşa yine bu ya­
zılarla birlikte, Şinasi’nin 
Avrupa’ya gönderilmesini 
ve annesine 300 kuruş aylık 
bağlanmasını isteyen bir 
yazıyı 19 ocak 1849’da padi­
şaha verir. Böylece, Şina­
si’nin Paris’e gitmesi uygun 
bulunur ve kendisine 5000 
kuruş yolluk verileceği bil­
dirilir. Şinasi de, büyük 
yardımlarını gördüğü Reşit 
Paşa için ilk kasidesini ya-
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Tasvir-i Efkâr gazetesinin ilk sayısının birinci sayfası
zar. Şaban 1287 (kasım 1870) 
yılında “Tasvir-i Efkâr 
gazetesinde basılan “Mün- 
tehabat-ı Eş’âr” ın 15. say­
fasında yer alan bu kaside 
68 beyittir. Kasidenin baş 
tarafında şu ibare bulun­
maktadır: “Uslûb-u kadîm 
üzre inşâd edildi. Fi 1265. 
vasatından iki beyit mah- 
zuftur. Vezir-i müşarüleyh 
için.”
Şinasi’nin Paris’teki ya­
şantısıyla ilgili belgeler pek 
azdır. Annesine ve kendisi­
ni koruyanlardan Ziver 
Bey’e yazdığı mektuplar 
varsa da, bunlar oradaki 
yaşantısıyle ilgili ipuçlarını, 
çalışmaları hakkında yeterli 
bilgileri vermekten yoksun­
dur. Yine de bunlardan, ilk 
çalışmalarının Fransızcasmı 
ilerletmek olduğunu, bir bi­
lim dalında çalışmak iste­
diğini, bu yüzden ekonomi, 
matematik, tarih gibi konu­
lara ilgi duyduğunu öğrene­
biliyoruz. Paris’ten yazdığı 
mektupların asıl önemi ise, 
Şinasi’nin özel yazışma di­
line getirmiş olduğu yalınlı­
ğı ve içtenliği göstermesi­
dir. 11 şubat 1851’de annesi­
ne yazdığı “Efendim, benim 
canımdan aziz olan valide- 
ciğim” diye başlayan mek­
tuptan alman ve hiç bir söz­
cüğü değiştirilmeyen şu sa­
tırlarda bu özelliği açıkça 
görebiliriz: “Geçenki aldı­
ğım mektubunuzda bir yıl­
dan beri hasta olduğunuzu 
bildirmiş idiniz. Lâkin bun­
dan anlaşılacağına göre, 
canınızla uğraşır mertebeye 
gelmişsiniz. Qyle ise efen­
dim, niçin bu zamana kadar 
bildirmediniz? Eğer bildir­
miş olsaydınız tahsilin ar­
kasını alıp şimdiye dek Asi- 
tane’ye gelirdim; çünkü 
bundan mukaddem daha 
kolaylıklar var idi. Her ne i- 
se şu günlerde işimi bitir­
mek üzereyimdir.”
Fransızcasmı yeterince i- 
lerlettikten sonra Şinasi, 
İstanbul’dan gelen buyruk 
üzerine devletin gelir ve gi­
derlerini yönetme konusun­
da bilgisini artırmak için e- 
konomi alanında çalışmaya 
başlar. Gösterdiği başarı ü- 
zerine de ödüllendirilir ve 
1851 yılında aylığı artırılır. 
Bu uğraşıları sırasında ede­
biyatla ilgisini kesmez. Bir
yandan doğubilim ci De 
Sacy ve Renan’la ilişki ku­
rarken, bir yandan da La- 
martine’in toplantılarını iz­
ler. Pavet de Courteille ve 
Littré gibi dilbilimcilerle ta­
nışır, Pierre Bayie, Fonte- 
nelle gibi akılcı düşünürle­
rin yapıtlarını okur. 1851 yı­
lında Société Asietique’e ti­
ye alınır.
Paris’te kaldığı bu dönem 
içinde Şinasi, “Durûb-ı Em- 
sâl-i Osmaniyye” yi hazır­
lar. Önsözünde kendisinin 
de belirttiği gibi,bu yapıtı, 
1851’ de Paris’te bulunduğu 
dönemde düzenlemiştir. 
1863 yılında yapıt, Tasvir-i 
Efkâr basımevinde kendisi 
tarafından basılarak kitap 
haline getirilir. Bu ilk baskı 
229 sayfadır. İçinde 1500 a- 
tasözü, 300 kadar deyim 
vardır. Kitabın başına ata­
sözlerinin değerini ve yapı­
tın hazırlanışında gözetilen 
yöntemi belirten kısa bir a- 
çıklama koyar. Atasözleri­
nin halkın bilgeliğini gös­
terdiğini, çıkmış oldukları 
ulusların düşünsel nitelikle­
rini belirttiklerini, bu kita­
bına kaba söyleyişler dışın­
da kalan Osmanlı atasözle­
rini alfabetik bir düzenle al­
dığını söyleyerek açıklama­
sını şöyle sürdürür: “Arap­
ça, Farsça ve Fransızca bazı 
karşılıklarını çevirileriyle 
birlikte aldığım gibi, atasö­
zü niteliği gösteren birta­
kım Türkçe beyitlerle, düz­
yazı ile yazılmış deyimleri 
de bağımsız olarak ekle­
dim.” 1870’te yapılan ikinci 
baskısında ise kitaba yeni 
ekler yapar. Sayfa sayısını 
329’a çıkarır. Bu basımında 
2000 atasözü, 400’den çok 
deyim vardır. Sıralamada, 
yine alfabetik yöntem göz 
önünde tutulmuştur. Yapıt 
genel anlamda Şinasi’nin 
halk kültürüne eğilişinin bir 
belgesidir.
Paris’ten döndüğünde, 
bir süre Tophane’deki eski 
görev yerinde çalışır. Daha 
sonra padişahın buyruğuyla 
Meclis-i Maarif üyeliğine a- 
tanır. Bir ara Reşit Paşa, o- 
nu, 1848/1849 yıllarında Ef­
lâk ve Boğdan’da bulunmuş 
Osmanlı ordusunun gelir - 
giderlerini incelemekle gö­
revlendirir. Gordlevsky’ye
göıe Şinasi, bu sırada yöne­
tim alanında yapılacak dü­
zenlemeler konusunda tasa­
rılar hazırlar, hattâ devlete 
görevli yetişt’rmek için özel 
okul açılması konusunda 
Reşit Paşa'ya bir de tasarı 
sunar. 1856’da Reşit Paşa’ - 
mn sadrazamlıktan azli ü- 
zerine, ikinci kasidesini ya­
zar. Bir süre sonra da, Reşit 
Paşa’nm yakını olduğu için, 
Ali ve Fuat Paşalar kendi­
sini görevden alır. Fakat, 
Reşit Paşa’mn 23 ekim 
1857’de yeniden sadrazam 
olmasıyle yine eski görevine 
döner. Bu iyiliğin karşılığı 
olarak da ünlü “Kaside-i 
Raiyye” yi yazar. Konu, yi­
ne Reşit Paşa’dır.
1859 yılında Fransız o- 
zanlarmdan yaptığı çeviri­
leri bir araya getiren “ Ter- 
cüme-i Manzûme” adlı ya­
pıtı yayınlanır. “ La Presse 
d ’ O r ie n t”  b a s ım ev in d e  
“ Fransız Lisanından Naz- 
men Türcüme Ettiğim Bazı 
Eş’âr”  adıyla basılan yapı­
tın ilk baskısı bugün elimiz­
de değildir. Yapıt daha 
sonra 1870 aralık ayında, 
adı “ Tercüme-i Manzûme” 
olarak değiştirilip Tasvir-i 
Efkâr basımevinde ikinci 
kez basılır. Şinasi, bu yapı­
tıyla Türkçeye Batı şiir 
örneklerini getirir. Şinasi’ ­
nin racine, Lamartine, La- 
fontaine, Gilbert ve Fene- 
lon’dan yaptığı çevirilerden 
oluşmuştur kitap. Şinasi, 
çevirilerinin doğruluğunu 
göstermek gereğiyle, kar­
şılarına Fransızcalarmı da 
koyar. Tanpmar, yapıtın 
“ Lamartine’in Souvenir'in- 
den çevirdiği dört kıt’amn 
kafiye sistemi ve şekliyle, 
sonra da tek bir hissin 
derinleşmesinden doğmuş 
hayâlleri ve örgüsüyle dili­
mizde ilk yeni manzume 
olduğunu”  söyler. Tanpı- 
nar’a göre ilerde Hamid’in 
üzerinde de etkisini göstere­
cek olan bu çalışmalar, 
aslında Şinasi’nin kendi şi­
irinin yörüngesini çizen ile­
riye dönük bir başlangıçtır. 
Gerçekten, Racine’in At- 
halie’sinden çevirdiği dize­
ler, “ Münâcât”  ve “ îlâ- 
hi” sini: Lafontain’den çe­
virdiği “ Kurt ile Kuzu” 
hikâyesi de “ Eşek ile Til-
ki” yi hazırlar.
1860 yılında Agâh Efen- 
di’yle birlikte “ Tercümân-ı 
Ahvâl” gazetesini çıkarır. 
Şinasi’nin edebiyatta yap­
mak isteği yenilikler, bir 
anlamda gazeteciliğinde 
yansımıştır. 22 ekim 1860’- 
ta ilk sayısı çıkan “ Tercü - 
man-ı Ahvâl” le başlayan 
Şinasi’nin gazeteciliği, ken­
disinin çıkardığı “ Tasvir-i 
Efkâr” da olgunluğunu ya­
şar.
“ Tercüman-ı A h vâl” , 
Türkçe olarak çıkan ilk si­
yasa ve düşünce gazetesi­
dir. Başyazıda iç ve dış 
haberlere, eğitim, ekonomi, 
ticaret gibi konulara yer 
verileceğini, “ Halka kolay­
lıkla anlayacağı bir dille 
sesleneceklerini”  açıklayan 
Şinasi, gazetenin halkçı ni­
teliğini de ortaya' koyar. 
“ Şair Evlenmesi” de bu 
yılların ürünüdür. 1860’ta, 
yapıtım önce “ Tercüman-1 
Ahvâl”  gazetesinde tefrika 
eder, sonra kitap olarak 
yayınlar. Tefrikanın başın­
daki nottan anlaşıldığına 
göre, oyunu iki perde olarak 
yazmış, sonra birinci perde­
yi kaldırmıştır. Kitabın so­
nundaki notta ise, oyunun 
halk diliyle yazıldığını özel­
likle belirtir. Oyunun konu­
su oldukça yalındır: Bir şair 
iki kızkardeşten güzel olan 
küçüğüyle evlenip gerdeğe 
girecektir. Fakat bu işe 
aracılık eden tellâl kadın, 
yaşlı, çirkin ve kambur olan 
büyük kızı gelin diye geti­
rir. Amaç, kimsenin alma­
dığı bu kıza bir koca bul­
maktır. Damat şaşkınlık 
içindedir. Yenge kadın da, 
“ nikâh bozulmaz”  çığlık- 
larıyle bütün mahalleyi a- 
yağa kaldırır. Başta imam 
olmak üzere bütün mahalle­
li ; şairi büyük kızla evlen­
dirmek ister. Bu sırada şai­
rin arkadaşı yardıma koşar, 
imamın cebine biraz para 
sıkıştırarak onun küçük 
kızla evlenmesini sağlar.
(Sayfayı çeviriniz)
Aracı ile evlenmenin insanı 
nerele e götüreceğini anla­
tan oyunun iki önemli özel­
liği dikkati çeker: Biri, ede­
biyatımızın o güne kadar 
yabancısı olduğu gerçekçi­
liğin kapışım açması; İkin­
cisi, bunu yapmak için 
halka inerek ortaoyunu, 
meddah hikâyeleri gibi ye­
rel sanatlardan yararlanma­
sı. Ayrıca, oyun kişilerinin 
adlarıyla görevleri arasında 
anlam bakımından ilişki 
kurulmuştur. Ve bu kişiler, 
sokağın, halkın diliyle ko­
nuşurlar. “ Şair Evlenme- 
si” nin bir özelliği de, Şina- 
si’nin müzikle olan ilişkisini 
ortaya koymasıdır. Ebüzzi- 
ya, Şinasi’nin musiki bildi­
ğini, armonika çaldığını 
söyler. “ Şair Evlenmesi” n- 
deki şarkıyı da, notasıyle 
birlikte yayınlamıştır Şina- 
si. Fakat, bunu kimin bes­
telediği belli değildir.
26. sayısı çıkacağı sırada 
Şinasi, “ Tercüman-ı Ah- 
vâT’den ayrılır. 27 haziran 
1862’de kendi adına “ Tas- 
vir-i Efkâr” ı çıkarır, ilgiyle 
karşılanır. “ Tercüman-ı 
Ahvâl''de ileri sürdüğü gö­
rüşleri burada daha yoğun 
olarak uygulama olanağı 
bulur. Gazete, biçim bakı­
mından iki bölümden olu­
şur. Birinci bölüm genel 
olarak iç ve dış daberlere, 
ikinci bölüm bilgice bir­
birinden ayn yapıtların ya­
yınlanmasına ayrılmıştır. îç  
haberler “ Payitaht”  ve “ E- 
yâlât”  başlıkları altında, 
dış haberler ise kıtalara 
göre verilir, ö z  olarak da, 
kullanılan dil en olgun aşa­
masındadır. Cümleler kısa­
dır ve süslerden arınmıştır. 
Yeni kavram ve görüşler 
tartışma alanına getirilir. 
Böylece, gazetenin çevre­
sinde yenilikçi gençler top­
lanır. Çıkışından bir süre 
sonra Namık Kemal de 
gazeteye katılır ve burada 
yetişir. Hatta Şinasi, ikinci 
kez Paris’e giderken yöneti­
mi Namık Kemal’e bırakır.
Şinasi’nin ikinci kez Pa­
ris’e gidişi 1865 yılma ras- 
lar. Paris’e gidiş nedeni
bilinmemekle birlikte, gü­
nün siyasal olaylarıyle bu 
gidiş arasında bir ilişki ol­
duğu açıktır. Ebüzziya, 
“ Yeni Osmanlılar Tarihi” n- 
de, Şinasi’nin ^Paris’e git­
meden önce, Ali Paşa’nm 
kendisini meclis-i Vâlâ üye­
liğine getirmek istediğini, 
tam bu sırada eski  ^arkadaşı 
said Sermedi’nin Ali Paşa’- 
ya bir kıyınç düzenlemesi ve 
yakalanarak sürgün edilme­
si üzerine, kuşkulanarak 
Paris’e kaçtığım ileri sürer. 
Paris’teki geçimini Mustafa 
Fazıl Paşa aracıhğıyle sağ­
layan Şinasi, Jean Pietri 
eliyle de Namık Kemal’le 
mektuplaşır. Kendisini si­
yasal ortamdan uzak tut­
maya bakar. Genç Türklerle 
ilişkisini keser. Bütün çalış­
masını sözlük yazma yo­
lunda yoğunlaştırır. Söz- 
lükçü Littre ile yakınlık 
sağlar. 1867’de Abdülaziz’le 
Avrupa gezisine çıkan Fuat 
Paşa'nın güvencesiyle İs­
tanbul’a dönen Şinasi,Fuat 
Paşa’nm kendisine İzmir 
valiliğini önermesiyle işle­
rini düzenlemek için yeni­
den Paris’e gider. Paris’e bu 
üçüncü gidişinde iki yıl ka­
lır. Bu sırada da sözlük 
çalışmalarım yürütür. Fuat 
Paşa’nm ölümünden sonra, 
1869 sonbaharında kesin 
olarak İstanbul’a döner. 
Yaşam mm bundan sonraki 
dönemi İstanbul’da geçer. 
Yapıtlarını yayınlamak için 
BabIâli’de bir basımevi a- 
çar. Yaşantısı sönük ve 
içine kapanık geçmektedir. 
Kimseyle görüşmek iste­
mez. Zamanım basım işleri 
alır. Sözlüğünü basmak için 
çalışmalarda bulunur. Fa 
kat, çok geçmeden hasta 
düşer. Mustafa Fazıl Paşa 
kendisiyle yalandan ilgile­
nirse d$ tüm çabalar boşa 
gider ve 13 eylül 1871’de 
hay»*a gölerini kapar.
“Edebiyatımızda ve di­
limizde aydınlatıcı zekânm 
uyahışı”  diye tanımlanan 
Şinasi’nin kişiliğini belirtir­
den, yaşadığı dönemde Ba­
tıllaşma eğilimiyle top- 
lnVısal düzenin çelişkisini, 
Fransız edebiyatının onun
üzerindeki etkilerini ve 
bunlara bağlı olarak ruhsal 
kişiliğinin özelliklerim göz­
den uzak tutmamak gere­
kir.
Şinasi’nin yaşamı, impa­
ratorluğun parçalanmaya 
gittiği, toplumsal parçalan­
maların yoğunlaştığı bir 
dönemde gşçer. Önceleri, 
askerlik alanında OsmanlI­
nın Batı’dan geri kaldığı 
görülmüş, ^aha sonraları 
ise, Batılılaşma sorunu bir 
yönetim ve kültür yönün­
den ele alınarak, Avrupa’ya 
benzeme, oradaki kurumlan 
topluma uygulama anlayı­
şıyla varlık kazanmıştır. Bu 
açıdan, Tanzimat fermam 
yeni görüşler getirir. Aslın­
da, devletin özünde büyük 
değişiklikler yapılmamış, 
yalnızca üst yapı kurumla- 
nmn değiştirilmesi amaç­
lanmıştır. Ama, Tanzimat 
dönemi gene de yeni bir in­
san yaratır. Kefıdi özünü 
araştıran, kaynaklarını ir­
deleyen, kendini eleştiren 
bir insandır bu. İşte Şinasi, 
bu insanın gücünü ortaya 
çıkarmaya, çelişkilerini 
kavramaya çalıdır. Avru­
pa’ya öğrenci gönderme iş­
leminin de Şinasi’nin kişi­
liğini belirlemede etkisi 
olur. Batı biri bütündür. 
Teknik ve yönetim alan­
larında başlayan Batı etki­
si, doğal olarak, kültür ala­
nında da kendini göste­
recektir Ta 16 yüzyıldan 
başlayan Osmanlı - Fransız 
ilişkileri, Tanzimat’tan son­
ra kültür sorununu da içine 
alacak ve Şinasi gibi öteki 
Tanzimat yazarları da 
Fransız edebiyatmdan ya­
rarlanacaklardır .
Şinasi’nin sanatının ta­
banında Doğu - Batı sentezi 
yattığından, dü ve düşünce 
yönünden eski edebiyatımı­
za kesin bir çıkış bekle­
nemez. Yüzyılların dondu­
rup kalıp haline getirdiği bir 
edebiyat geleneğini1 hemen 
başka bir çığıra dönüştür­
mek pek kolay olmasa ge­
rekti. Bu yüzden, Şinasi’nin
düz yazıda yaptığı yeniliği 
günümüz Türkçesiyle kar­
şılaştırırsak bir sonuca ula- 
şamayız öte yandan, her ne 
kadar Batı kültürüyle iliş­
kili olsa da, kök bakımın­
dan Doğu geleneği içinde
yetiştiği için ondan, Batı’da 
etkisinde kaldığı Fransız 
romantiklerinin çoşkun bir 
anlatımla beslenen dil zen­
ginliğini de bekleyemeyiz. 
O yalnızca, Türkçeye dil ve 
hayal bakımından yalın ve 
şürsel öğelerden arınmış bir 
cümle yapısı getirmiştir. 
Yeni bir dünya görüşü olu­
şuyordu. Yeni kavramlar, 
terimler bulmak gerekiyor­
du . Düzyazı geleneğinin kı­
sırlığı gözönüne alınırsa, bu 
yeni kavramları yaşayan 
dilin yapısı içinde eritmek 
olası değüdi. Eskiyi yıka­
rak, yeni bir dünya görüşü­
nün sınırları içinde yeni bir 
edebiyat anlayışının yönte­
mini çizmek yolundaki uğ­
raşısı dikkatten uzak tutul­
mazsa, Şinasi’nin kullan­
dığı dilin, açık anlatımı ve 
yapısı bakımından yeni ol­
duğu hemen anlaşılır. 
Açıklığına karşın anlatım 
kurudur, duygusal öğeler­
den yoksundur. “ Tercü- 
man-ı AhvâT’in ilk sayısın­
daki “Mukadime” de de be­
lirttiği gibi, “Ta’rife hâcet 
olmadığı üzre kelâm, ifade-i 
meram etmeğe mahsus bir 
nevhibe-i kudret olduğu mi- 
sillû, en güzel icad-ı akl-ı 
İnsanî olan kitabet dahi ka­
lemle tasvir-i kelâm ey­
lemek fenninden ibarettir.” 
Şinasi, herkesin anlayacağı 
biçimde yazma uğraşısı ya­
nında cümle içindeki gerek­
siz sözcükleri de atar, -erek 
ekiyle birbirine bağlanan 
uzun cümleleri içten kı­
rarak “ki”  ile biten cümleler 
kurmak suretiyle, uzun 
cümle anlayışına kesinlikle 
son verir: “Gürûh-ı mekrûh- 
ı mülga”  yerine “yeniçe­
riler” , “uhdesine rütbe-i sâ­
lise tevcih ü ihsâniyle bey- 
ne’l-akrah muazzez-i- mu­
harrem olarak”  yerine “bir 
aralık rütbe-i sâlise nâü ola­
rak”  gibi kısa ve özlü söz­
cükler kullanır. Şiirinde de 
yalm bir dil arar, ilkel gö­
rünme pahasma da olsa, es­
ki hayal dizgesini yadsı­
yarak, yeni ve somut bir 
hayal dizgesi kurmaya ça­
lışır. Yeni bir uyak anla­
yışı, yeni bir şiir biçimi ge­
tirir. Evde, sokakta konu­
şulan Türkçeyle şiirler ya­
zar.
(Devamı 34. sayfada)
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SINASI
(Devam)
Şinasi’nin yapıtlarını kı­
saca şöyle sıralayabiliriz:
TE R C Ü M E -! M A N ­
ZUME: ilk kez, “ Fransız 
Lisânından Nazmen Tercü­
me Ettiğim Bazı Eş’âr”  adı 
altında 1859 yılında İstan­
bul’da taşbasması olarak 
yayımlanır. Bu baskı kay­
bolmuştur. Şinasi daha 
sonra, adını “ Tercüme-i 
Manzûme” ye çevirip, aralık 
1870 yılında Tasvir-i Efkâr 
yayınevinde ikinci kez ba­
sar bu kitabı.
ŞA lR  EVLENMESİ: 
Bu yapıtla ilgili ilk bilgileri 
"Tercümân-ı Ahvâl”  gaze­
tesinin ilk sayısından öğre­
niyoruz. ikinci sayısından 
başlayarak beş sayı art arda 
gazetede yayımlanır. 1860 
yılında da kitap olarak ba­
sılır. Basımın sonunda, ya­
pıtın halk diliyle yazıldığı 
özellikle belirtilir.
MÜNTEHABAT-I EŞ’ - 
AR: 1862 yılında bası­
lan ilk nüshası kaybolmuş­
tur. Kasım 1870’te yapılan 
ikinci baskıda, Şinasi, bazı 
yerleri yeniden düzenler ve 
yeni şiirler ekler. Yapıtm 
içeriğini şöylece özetleyebi­
liriz: Tahmid, münâcât, İlâ­
hi, tehlil, tevekkül, beyt-i 
murassa, müfred, kasâid, 
gazeliyât, şarkiyyat, med- 
hiyyat, müfredât, mesâri, 
tevârih, hikâyât, hezliyyât 
ve hicviyyât.
D U RUB-I E M SÂ L-I 
OSM ANİ Y YE: Atasözleri­
ni bir araya getirme çabası­
nın bir ürünü olan yapıt, ilk 
kez Tasvir-i Efkâr basıme- 
vinde kendisi tarafından 
1863’te basılır.
MAKALELER: Bunlar 
Şinasi Vıin yenilikçi yönünü 
belirleyen, "Tercümân-ı 
A hvâT ’le “ Tasvîr-i Ef- 
kâr” da yayınladığı yazılar­
dır. Şinasi bunları sağlığın­
da bir kitapta toplamamış- 
tır. ölümünden sonra, E- 
büzziya üç cilt halinde ya­
yımlar: (1 — Müntehabât-ı 
Tasvîr-i Efkâr: Siyasiyât, 
Kitaphâne-i Ebiizziya nr. 3- 
9, 1885 - 1894; II -  Müba- 
hasât-ı Edebiye: Mes’ele-i 
Mebhusetü Anha, nr. 23 - 
24, 1885; III -  Edebiyat, 
1895)
TF.ZKtRF.-t H A T l  - 
M E T Ü L ’ L - EŞ’AR: 
1885 yılında taşbasması o- 
larak yayınlanan “ Fatin 
Tezkeresi” ni, Şinasi, 1864’ - 
te birçok düzeltmeler yapa­
rak ve dilini arılaştırarak 
yayımlamaya başlar. Yapı­
tın adını da "Tezkîre-i Şu’a- 
râ”  olarak değiştirir.
BAŞKA YAPITLARI: 
“ Tasvîr-i Efkâr’ ’m 257. sa­
yısından öğrendiğimize gö­
re Şinasi, Arapça bir dilbil­
gisi de yazmıştır, fakat bu 
yapıt ortada yoktur. Yine, 
Ebüzziya’ya göre, yazarın 
Meclis-i Maarifçe yayınma 
izin verilmeyen bir yığın 
makalesi ve “ Sarf u Nahv-i 
Türkî”  adlı bir yapıtı daha 
varsa da bunlar günümüze 
kadar gelememiştir.
özetlersek, Şinasi, Tan­
zimat döneminde ortaya çı­
kan uygarlaşma sorununa 
çözüm arayan ilk yazardır. 
Edebiyatımızda gerçek in­
san onunla başlar. Dilde a- 
rılaşmanın gerekliliğini ya­
pıtlarıyla belgeler. Dil, on­
dan sonra bir sorun olmaya 
başlar. Halkın aydınlanma­
sı için gazete çıkarır, yeni 
kavramların toplum önünde 
tartışılmasına olanak sağ­
lar. Sanatı halk yararına 
kullanmak, dilin zenginliği­
ni halk kaynaklarında ara­
mak ister. Geleneksel ku- 
rumların soysuzlaşmış yön­
lerini göstermek amacıyla 
ilk yerli tiyatro yapıtını ya­
zar. Tanpınar’m deyişiyle, 
“ Eski şüri kapatmakla, ya­
hut hayatın dışına atmakla 
kalmaz, Ilâhi’si ile, Lamar- 
tine tercümesi ve masalı ile, 
öbür tecrübeleriyle yeni şii­
rin kapısını açar. Tiyatro o- 
nunla gelir. Şark edebiyat­
larının en büyük noksanı o- 
lan nesir ise, doğrudan doğ­
ruya onun eseridir. Türk ce­
miyetinde fikir, yine onunla 
başlar.”
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